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災害・救命センター 
Disaster and Emergency Medical Center 
 
                              部 長（併） 奥寺  敬    Hiroshi Okudera 
                              准教授（併） 有嶋 拓郎  Takuro Arishima 
                              副部長（併）  若杉 雅浩    Masahiro Wakasugi 
                              講 師（併） 髙橋  恵  Megumi Takahashi 
                               助 教（併）  頭川 峰志    Mineyuki Zukawa 
                               助 教（併）  松井恒太郎    Kotaro Matsui 
 
◆ 学会報告 
1)  有嶋拓郎，若杉雅浩，松井恒太郎，奥寺 敬，池谷伸子．気管支鏡下経皮気管切開（Griggs 法）により輪状軟骨を
損傷した 1 例．第 42 回日本集中治療医学会；2015 Feb 9-11；東京． 
2)  宮林千鶴子，長谷川薫，若杉雅浩，奥寺 敬．A 病院における救急車適正使用につなげるための患者・家族指導の
実態．第 18 回日本臨床救急医学会；2015 Jun 4-6；富山． 
3)  松井恒太郎，若杉雅浩，有嶋拓郎，奥寺 敬，藤田友嗣．透析が著効した不凍液中毒が疑われる高カリウム血症の
一例．第 18 回日本臨床救急医学会；2015 Jun 4-6；富山． 
4)  松井恒太郎，牧野輝彦，清水忠道，石井貴之．グリチルリチン製剤により偽アルドステロン症を生じた 1 例．第 64
回日本皮膚科学会中部支部学術大会；2015 Nov 1；神戸． 
 
◆ その他 
1) 有嶋拓郎．輸液療法で知っておくべき基本．静岡済生会病院救急講演会；2015 Apr 16；静岡． 
2) 有嶋拓郎．救急診療と snap 診断－エビでタイを釣るべきか－．富山大学病院研修医イブニングセミナー；2015 May 
21；富山． 
3) 有嶋拓郎．栄養療法で知っておくべき基本．静岡済生会病院救急講演会；2015 Jul 2；静岡． 
4) 有嶋拓郎．救急医だからできる地域貢献．富山県スキルアップセミナー救急特別編；2015 Jul 18；富山． 
5) 有嶋拓郎．災害と防災－大きな安心のための小さな備え－．富山大学高岡キャンパス特別講演会；2015 Jul 30；高岡． 
6) 有嶋拓郎．血液ガスの読み方．浦添総合病院研修医セミナー；2015 Aug 5；浦添． 
7) 有嶋拓郎．転倒予防．笠利病院医療安全講演会；2015 Aug 21；奄美． 
8) 有嶋拓郎．救急隊員の危機管理．飛騨消防危機管理研修；2015 Sep 4；飛騨． 
9) 有嶋拓郎．転倒予防．飛騨市民病院医療安全講演会；2015 Sep 16；飛騨． 
10) 有嶋拓郎．教育と実践、地域の集中治療力の向上をめざした小さな抵．Emergency medical Seminar 名古屋掖済会病
院；2015 Sep 21；名古屋． 
11) 有嶋拓郎．心機能の推測と対応の仕方．静岡済生会病院救急講演会；2015 Oct 15；静岡． 
12) 有嶋拓郎．心不全と急性血液浄化法．鳥居薬品社内勉強会；2015 Nov 6；富山． 
13) 有嶋拓郎．ソーリーワークス 共感の文化．飛騨市民病院医療安全講演会；2015 Nov 19；飛騨． 
14) 有嶋拓郎．気道異物、食道異物．2015 年富山県消防学校標準課程；2015 Nov 27；富山． 
15) 有嶋拓郎．放射線障害．2015 年富山県消防学校標準課程；2015 Dec 4；富山． 
16) 有嶋拓郎．脊髄障害．2015 年富山県消防学校標準課程；2015 Dec 8；富山． 
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